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Dos edificios contiguos destinados a viviendas.. '- 
R. Tort Estrada, ~ r q u i t e c t o  
En un solar en esquina, de 40 metros de longitud de fachada y 6 me- 
tros de profundidad, en épocas distintas, y sin que se preveyera en un 
principio la edificación de um bloque unitario, se construyeron dos edi- 
ficios destinados a viviendas. La disposición adoptada en él, que se 
ubica íntegramente en la calle Gresolet, es de la de doble crujia, moti- 
vada no tanto por el espacio disponible, que se podía ampliar agregán- 
dole parte del solar colindante, también del mismo propietario, como por 
la conveniencia de respetar el patio interior de manzanas en su máxima 
eficiencia, en men~scabo ciertamente del aprovechamiento del terreno, 
. aunque en beneficio indudable de los usuarios. 
El acceso al bloque se realiza por una escalera central que se inicia 
en l a  planta primera, solución que deja libre totalmente la planta baja. 
' A esta escdlera se llega por otra adosada a la medianera izquierda y 
.f i a  lo largo de un pasadizo abierto a un patio interior, consiguiéndose un 
efecto de amplitud indudablemente más agradable que no la estrechez $!& hosquedad del típico pasadizo cetrctdo y hostil. - .  C Cada una d e  las viviendas dispone de tres dormitorios, comedor, 
.i:e~cocina y sanitario. Ef edificio contiguo se compone de cuatro viviendas, i.. - .'í.upa por planta, cuyo acceso se efectúa a fraves de la escalera del edi- 1 -,ir,ficlo lindante con el que nos ocupa, del mismo propietario y cuyo frente 
:L* da a la calle de,la Cruz. - . ~ 
En la compodcióñ exterior se de unificar ambas fachadas. 
3; .La rasante de la' calle Gresolet, -y el hecho de que el segundo edificio 
FFtiiviera su acceso por el ubicado en la calle de la Cruz, es decir que 
;' ;tuvieran que mantenerse las alturas de las-plantas según las ya existentes 
.=r=en-el mismo, imposibilitaba la adopción de una solución uniforme de 
:.,fachada, y se adopfó la realizada, en la que como elemento de unifica- 
.!. ~ x i ó n  -se dispone un,amplio balcón y una uñidad de huecos. El contraste 
- ,  
.cromático de ambas fachadas, dispuesto en alturas diferentes, tal vez 
.> .e 
. ,' cparadójicumeñte, constifuye un elemento de unidad. 
. . 
; . Las obras fueron encargadas peor don Antonio Boguñá, y realizadas 
''--:bajo la direccián del .Argu.ecfo autor del proyecto, con la colaboración 
;&2de+p¿tyjador don. Jet5 ..-, G(nrch. . 
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